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Yasumasa SEKINE
The challenge of street anthropology : Hindu temple construction as street-edge phenomena under
globalization, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 2014 Conference
?IUAES?? 16 May 2014, Chiba, Japan.
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Shinsuke SUZUKI
Roadside Buddhas : ‘Practicing Connection’ against Fragmentation in Contemporary Sri Lanka, Inter-
national Union of Anthropological and Ethnological Sciences 2014 Conference?IUAES?? 16 May
2014, Chiba, Japan.
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